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M O T T O 
 La tahzan inna Alloha ma’ana 
 Sesungguhnya sesudah kesukaran ada kemudahan, 
apabila engkau telah selesai (mengerjakan suatu 
pekerjaan), maka bersusahpayahlah (mengerjakan yang 
lain). Dan kepada Tuhanmu engkau berharaplah 
(Al-Insyiroh : 6-8) 
 Katakanlah :”jika kamu benar-benar mencintai ALLAH, 
ikutilah Aku, niscaya ALLAH mengasihi dan mengampuni 
dosa-dosamu” ALLAH maha pengampun lagi maha 
penyayang 
(QS Ali Imran : 31) 
 “Bukanlah pengikut-Ku mereka yang tidak mau mencintai 
orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri “ 
(Rosulloh SAW) 
 Tugas yang tersedia lebih banyak dari waktu yang 
tersedia 
(Albana) 
 The word we have created is a product of our way of 
thinking. 
(Albert Einstein) 
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a  = Tinggi balok tegangan beton tekan yang diperhitungkan, mm 
Ag  = Luas bruto penampang, mm
2 
As  =Luas tulangan taik non-pratekan, mm
2 
A’s  = Luas tulangan tekan, mm
2
 
As,t  = Luas tulangan tarik pada keadaan seimbang (balance),  mm
2
 
Av  = Luas tulangan geser dalam daerah sejarak, mm
2
  
b  = Lebar balok, mm 
c  = Jarak dari serat tekan terluar ke garis netral, mm 
D  = Beban mati, kN 
d  = Tinggi efektif balok, mm  
d’s  = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tekan, mm   
ds  =  Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik, mm 
E  = Beban gempa, kN 
f’c  = Kuat tekan beton yang ditentukan, Mpa 
fy  = Tegangan baja pada saat leleh, Mpa 
h  = Tinggi total komponen struktur, mm 
hn  = Tinggi bersih kolom, mm 
K  = faktor jenis struktur 
k  = Faktor panjang efektif komponen struktur tekan 
L  = Beben hidup, kN 
lb  = Bentang balok bruto, pada balok yang ditinjau, m 
ld  = Panjang penyaluran, mm 
ln  = Panjang bersih kolom, mm 
Mc  = Pembesaran momen, kN.m 
Mt  = Momen tersedia, kN.m 
Mmaks  = Momen terfaktor maksimum pada penampang akibat beben luar, kN.m 
Mn  = Kuat momen nominal pada suatu penampang, kN.m 
Mu  = Momen perlu, kN.m 
Nu  = Gaya aksial perlu kolom, kN 
Nu,k  = Gaya normal perlu kolom, kN 
Pc  = Beban kritis kolom akan tertekuk, kN 
Pu  = Beban aksial kolom, kN 
q  = Beban merata, kN/m 
s  = Jarak beugel, mm 
T  = Waktu getar alami gedung, detik 
Vc  = Kuat geser nominal yang ditahan oleh beton, kN 
Vn  = Kuat geser nominal, kN 
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 Dalam tugas akhir ini dikontrol ulang sebuah gedung lima lantai + satu 
basement dengan metode SAP 2000 permodelan dua dimensi. Kontrol ulang 
gedung tersebut mempunyai tujuan mengetahui perbedaan dimensi dan jumlah 
tulangan dari masing-masing balok dan kolom pada setiap tingkat. Perencanaan 
pembebanan struktur menggunakan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 
Gedung 1983. Analisis struktur menggunakan daktalitas tingkat dua dan berada 
pada wilayah gempa enam. Metode perencanaan menggunakan metode SKSNI-T-
1991-03 dengan fc’ = 22,5 Mpa dan fy = 278,4 Mpa. Hasil yang diperoleh pada 
perencanaan struktur adalah sebagai berikut : perencanaan balok utama untuk 
lantai 1,2,3,4 dan 5 menggunakan dimensi 350/500 dengan tulangan pokok D20 
dan tulangan geser 2dp8. Perencanaan balok utama untuk atap menggunakan 
dimensi 300/400 dengan tulangan pokok D20 dan tulangan geser 2dp8. 
Perencanaan kolom terbagi atas : 
1). Kolom dasar menggunakan dimensi 500/500 dengan tulangan pokok D25 
dan tulangan geser 2dp8. 
2). Kolom lantai 1 menggunakan dimensi 400/400 dengan tulangan pokok D25 
dan tulangan geser 2dp8. 
3). Kolom lantai 2 menggunakan dimensi 350/350 dengan tulangan pokok D20 
dan tulangan geser 2dp8. 
4). Kolom lantai 3,4 dan 5 menggunakan dimensi 300/300 dengan tulangan 
pokok D16 dan tulangan geser 2dp8. 
Pondasi struktur utama menggunakan pondasi tiang pancang dengan dimensi 400 
x 400 mm, panjang 15 m, jumlah tiang pancang 5 tiang dengan tulangan pokok 
D20 dan beugel 2dp6. Pada poer pondasi menggunakan ukuran 2,5 m x 2,5 m, 
tebal 80 cm, digunakan tulangan D20. 
 
Kata kunci : analisis, daktalitas, SAP 2000 Permodelan 2 Dimensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
